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PROYECTO RUTA DEL SOL: PLANES DE SALVAGUARDA Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL BAJO 
MAGDALENA, A CARGO DE YUMA CONCESIONARIA SECTOR 3 
1 INTRODUCCIÓN 
El presente informe conglomera la descripción de los logros alcanzados y 
actividades realizadas, en el ejercicio profesional iniciado desde el 25 julio del 2014, 
hasta el 25 de julio del 2015, en el marco del programa de prácticas profesionales y 
opción de grado práctica extendida, al interior del grupo de Arqueología preventiva de la 
Empresa YUMA CONCESIONARIA SECTOR 3. 
Este último lapso de seis meses de vinculación laboralmente con el proyecto y la 
Empresa, fue homologado como requisito de grado para optar al título de Antropólogo, 
ante la Universidad del Magdalena. Legitimado como lo confiere el Acuerdo Académico 
006 del 2007, por la Coordinación del Programa de Antropología y Facultad de 
Humanidades, Entidades encargadas de avalar los procesos que regularon el requisito de 
prácticas extendida, otorgando su valides I. 
Para lo anteriormente expuesto se resalta que el consorcio en mención, brindó 
todas las oportunidades, herramientas y espacios para la realización de labores 
arqueológicas a nivel profesional, en el marco del Proyecto de ampliación, construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la doble calzada en el Sector 3, programa anclado al 
macroproyecto Nacional de infraestructura, "Ruta del Sol", a la altura de las vías 
nacionales que comunican tres departamentos y algunos de sus municipios; Magdalena, 
Cesar y Bolívar. Dando así cumplimiento a los mandatos y lineamientos legales 
cobijados por la Constitución Política Colombiana de 1991, en lo que respecta al manejo 
de recursos naturales y culturales en riesgo de deterioro, por grandes proyectos de 
lAvaladas por actas consejo de programa número 07 de septiembre del 2012 y Acta Consejo de Facultad Número 019 
de Septiembre del 2012. 
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infraestructura e hidrocarburos, que implique la remoción o alteración de suelos igual o 
mayor a 1 hectárea (Ley 1185 de 2008). 
En acuerdo con los planteamientos de la Ley 1185 de 2008 expedida por el 
Ministerio de Cultura. República de Colombia (2010), la empresa entre sus áreas 
técnicas generó, en dirección de la antropóloga Sandra Santacruz, el grupo de 
Arqueología Preventiva de la empresa YUMA CONCESIONARIA SECTOR 3, el cual 
se encargó de ejecutar un Plan de Manejo y Salvaguarda del Patrimonio Arqueológico 
Nacional, amenazado en este caso por las obras de infraestructura vial, que se realizan 
para el mejoramiento y ampliación del corredor, en la Región Caribe Colombiana. 
Por tal fin la dirección se encargó de licitar ante el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia los avales correspondientes para planes de salvaguarda; así 
como los consentimientos y acompañamientos para intervenir en las obras civiles donde 
se hallen en estado de vulnerabilidad, contextos arqueológicos, deteniendo y dando 
aviso a través de una caracterización científica al ICANH, tal como lo reglamenta el 
"Régimen Legal y Lineamientos Técnicos de los Programas de Arqueología Preventiva 
en Colombia." (ICANH, 2010) y demás Estamentos legales vigentes como la Ley 
General de la Cultura, Ley 397 de 1997, Decreto 73 de 2009, entre otros. 
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2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Generar estudios de impacto arqueológico en áreas prehispánicas dentro del plan 
de manejo, protección y salvaguarda del patrimonio nacional, cobijado por el grupo de 
arqueología preventiva de la empresa YUMA CONCESIONARIA, para la región del 
bajo magdalena. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Describir el estado del arte sobre los conocimientos arqueológicos referente a las 
comunidades indígenas que habitaron en la región del bajo Magdalena durante periodos 
prehispánicos. 
Desarrollar labores de monitoreo y supervisión continua en la totalidad de las 
áreas donde se desplieguen obras civiles que impliquen remoción de suelos para la 
construcción de la doble calzada o ampliación de vía actual, en el marco del proyecto 
Ruta del Sol, Sector 3. 
Clasificar las áreas arqueológicas donde se realicen recolecciones, sondeos, cortes 
estratigráficos, prospecciones y otras actividades arqueológicas, propuestas en la 
programación del grupo de arqueología preventiva de la empresa YUMA 
CONCESIONARIA. 
Inventariar las áreas arqueológicas donde se realicen recolecciones, sondeos, 
cortes estratigráficos, prospecciones y otras actividades arqueológicas, propuestas en la 
programación del grupo de arqueología preventiva de la empresa YUMA 
CONCESIONARIA 
Diseñar cartografías que permitan visibilizar, catalogar y dilucidar la incidencia de 
las obras civiles en los sitios de asentamiento (terrazas, caminos y estructuras) 




En concordancia con los criterios establecidos en la guía opciones de grado para 
cursar proyectos investigativos de la Facultad de Humanidades, se consideró la 
autonomía como elemento esencial para la formación profesional en el ámbito laboral. 
Situación que motivo la vinculación con el proyecto de salvaguarda y manejo de los 
recursos naturales y culturales, a cargo de la empresa YUMA CONCESIONARIA, los 
cuales representan los bienes patrimoniales sean muebles o inmuebles, de la nación 
Colombiana, como constitucionalmente se conoce. 
En particular la practicidad de la modalidad radica en la oportunidad de crecer 
profesionalmente y de hacer parte de una labor acorde con la especificidad escogida a lo 
largo de la carrera, en la región oriunda. Lo que permitió el acercamiento a las distintas 
discusiones arqueológicas en torno a los modos de vida de las comunidades indígenas 
que habitaron la región del Bajo Magdalena, durante periodos prehispánico, al mismo 
tiempo que se da cumplimiento a la tarea que le fue asignada a esta concesionaria, la 
cual dispone entre su área técnica de un grupo de arqueología, avalado y mediado por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, máximo Ente regulador de las políticas 
Constitucionales de salvaguarda y manejo de los bienes materiales e inmateriales que 
posean un valor cultural e histórico para la nación y la región. Amparado 
primordialmente por la Constitución Política de Colombia, en su Ley 163 de 1959, Ley 
397 de 1997, Ley 1185 de 2008, Artículos 63, 72, 333 de 1991 y Decreto 833 del 2002. 
Permitiendo el desarrollo de programas como este, dirigido por la arqueóloga Sandra 
Santacruz, que llevan a cabo el fluido desarrollo de planes de manejo, salvaguarda y 
restauración del patrimonio arqueológico, el cual compone parte del legado cultural 
prehispánico de las comunidades indígenas de esta parte del país y en particular de la 
culturas predominante para la región del Bajo Magdalena (Reichell-Dolmatoff 
(1991.p12-14). 
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4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
La afinidad alrededor de las actividades de 
salvaguarda y protección del patrimonio material 
prehispánico que vienen desarrollando el grupo de 
arqueología preventiva, respaldado por la 
sociedad comercial YUMA CONCESIONARIA 
S.A, se sustenta en los principios regulativos de la 
Empresa. Los cuales se encuentran expresos en su 
misión, visión y encuadre organizacional, que en 
resumidas cuentas conllevan a "Gestionar la infraestructura del proyecto vía de la "Ruta 
del Sol- Sector 3". Brindando un servicio diferenciado y reconocido por su calidad, 
pertinencia, cobertura cumplimiento y generación de bienestar, desarrollo y riqueza a 
todo grupo de interés". Dando cumplimiento a los objetivos de la calidad de la 
organización, representados en los principios de Servicio, gestión integral, inteligencia 
de negocios, talento humano, eficiencia operacional, rentabilidad-social. 
El núcleo operacional de la empresa se sitúa en la ciudad de Bogotá, identificada 
con el NIT 900.373.092-2, Matrícula Mercantil No. 002013640, constituida mediante 
Escritura Pública No. 2002 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., la cual está inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 01403129 del Libro IX. 
Esta entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia de Transporte de 
Colombia, NIT 900.373.092-2, adjudicada del Contrato de Concesión No. 007 de 2010, 
para que por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, adquiera predios, financie, 
construya, mantenga y obtenga licencias ambientales, arqueológicas y demás permisos, 
para la construcción y ampliación de la maya vía, en el proyecto Ruta del Sol sector 32. 
Este Corredor hacen parte de la Ruta 45 y de la Ruta 80 de la Red Nacional de Vías de 
2Su oficinas de atención al usuario a nivel nacional se encuentran Ubicadas en Bogotá D.C. — Colombia 
en la Av. Carrera 15 # 100- 69 Ofc. 201. -PBX: (+57) 1 7058810. Línea gratuita: 018000945566, email: 
atencion.usuario@yuma.com.co Pág. www.yuma.com.co 
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Colombia, tienen una extensión aproximada de 465 Km que se enlazan a 601Km. de los 
Sectores 1 y 2, los cuales facilitarán la conexión, mediante el modo carretero, del centro 
del país con las Costas Atlántica y Caribe; además de cumplir el objetivo del Gobierno 
Nacional de mejorar la infraestructura vial en los distintos municipios que cobija estas 
obras. 
Departamento del Magdalena: Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, 
Algarrobo, Ariguaní, Nueva Granada y Plato. 
Departamento de Cesar: Curumaní, Chiriguaná, El Paso, Bosconia, El Copey y 
Valledupar. 
Departamento de Bolívar: Zambrano y El Carmen de Bolívar 
5 DESCRIPCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
Con el fin de generar una cobertura holística en lo que refiere al manejo, 
salvaguarda y dictamen del material arqueológico de las distintas zonas que componen 
el sector 3, Se ha propuesto de una metodología de trabajo que consta principalmente de 
cuatro labores y sub labores descritas a continuación (AMBIOTEC Consultoría 
Ambiental, 2015). 
5.1 Labores de Prospecciones y Reconocimiento Arqueológico. 
Esta técnica representan la forma más inmediata del quehacer arqueológico, 
propone la realización de investigaciones documentales y de campo, que permiten la 
exploración en detalle del área de impacto directo e indirecto del proyecto, toma 
muestras en campo para posteriores análisis de laboratorio, para establecer 
características arqueológicas del área, el estado de conservación de los contextos, 
procesos sociales del pasado, también identificar y evaluar los impactos previsibles 
sobre el patrimonio arqueológico, para finalmente proponer las medidas de manejo 
adecuado. En los distintos tramos y kilómetros de vía donde se desarrollen obras civiles 
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que impliquen labores de remoción de suelos, las cuales generen desechos y 
acumulación de suelos inservibles. 
Las prospecciones se llevan a cabo bajo ciertas características, que implican la 
realización de sondeos con el objetivo de generar un balance estratigráfico y 
arqueológico que permita impedir la destrucción de contextos que presenten vestigios de 
material cultural asociados a culturas prehispánicas. Para tal fin se genera una 
sistematización de sondeos en una matriz de pozos ligados a transeptos que para este 
caso se realizan cada 20 a 1 metros a profundidades que varían entre los 80- 10 cm. cabe 
resaltar que esta metodología es inicial, dependiendo de las cualidades del sitio se 
establecen nuevos parámetros de intervención. Este medio nos permite diagnosticar la 
estratigrafía del sitio y el estado arqueológico. Para así tomar de la mano con el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, las medidas pertinentes para la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico. 
5.2 Laboratorios 
Es la sistematización, clasificación, caracterización y restauración del material 
arqueológico y los datos obtenidos en campo, que serán enviados a través de un informe 
final al ICANH, a través de sabanas de clasificación e informes diligenciados por la 
directora del proyecto, para dejar en evidencia el desarrollo y resultados del plan de 
manejo y salvaguarda de patrimonio arqueológico. En este espacio se clasifican y en 
muchos casos restauran elementos inmediatos como la cerámica, líticos, restos óseos, 
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entre otros, que hacen parte de los contextos arqueológicos afectados por las obras 
civiles. 
Proceso de restauración de urna funeraria. 
Laboratorio de arqueología YUMA. 2014 
dentificación de partículas minerales en la 
pasta y superficie de fragmento cerámico. 
5.3 Monitoreo Arqueológico 
Las labores representan una parte importante del programa de salva guarda del 
grupo de arqueología, debido a que permiten el acompañamiento y una oportuna 
intervención, a la hora de un hallazgo fortuito producto de las constantes remociones o 
alteraciones de suelo que se realizan a lo largo de los diferentes tramos y kilómetros que 
componen el Sector 3. Durante la ejecución del proyecto de construcción de la doble 
calzada, se monitorean primordialmente las actividades de descapote de la superficie 
orgánica, remoción de suelos, carga de suelos a las volquetas, construcción de taludes y 
corredores viales. 
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5.4 Reconocimiento y Recolección 
A lo largo de los distintos tramos de vía en construcción, se ejecutan 
constantemente reconocimiento de sitios y paisajes donde pueda encontrarse un foco de 
material arqueológico de origen prehispánico. Con el fin de recolectar el material 
expuesto, georreferenciar la zona y acordonar las áreas donde se halle abundancia de 
material cultural prehispánico. 
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Material Cerámico a Nivel sunerficial Arca de hallazem Acordonada 
5.5 Socialización 
La actividad que realiza el grupo de arqueología preventiva de Yuma 
Concesionara, esta provista de charlas, capacitaciones y visitas periódicas a las 
poblaciones que se encuentra directa o indirectamente influenciadas por el desarrollo de 
las obras de ampliación y construcción de la doble calzada en el proyecto Ruta del Sol 
Sector 3, con el fin de dar a conocer a las comunidades locales, los avances de los 
acercamientos arqueológico a los contextos prehispánicos en la zona. También cobija la 
proporción de capacitaciones al personal encargado de dirección de maquinaria pesada y 
administración de las obras, sobre los manejos adecuados de los restos arqueológicos 








Un estado del arte sobre los proceso de institucionalización de la antropología en 
Colombia, nos permite ondear en los primeros estudios de áreas arqueológicas en el 
país, la mayoría de estos financiados por entes privadas, orientados a generar 
conocimientos mediante la descripción y caracterización de los modos de vida, de 
sociedades que habitaron durante periodos prehispánicos en las diferentes regiones del 
territorio Colombiano. Es necesario como indican Chaves y Puerta (1988), remitirse a la 
década de los 40s, época donde comienza el proceso de formalización e 
institucionalización de la antropología en Colombia, a partir de la conformación del 
Servicio Arqueológico Nacional (1938) y del Instituto Etnológico (1941). Desde 
entonces el Instituto Colombiano de Antropología (hoy también de Historia), ICANH, 
ha sido reconocido por la comunidad antropológica y arqueológica como su ente rector, 
dada su labor de gestión cultural y protección del patrimonio material, relacionado con 
sus áreas de acción. 
Estos hechos permitieron arios más tarde, se respaldaran de los primeros trabajos 
de arqueología en el territorio nacional, como los realizados por el arqueólogo Gómez, 
(1943), en la zona arqueológica de Supía, departamento de Caldas, donde fue hallado un 
basurero, el cual fue excavado, hallándose dos sepulcros en forma de "pozo" a 3.5 
metros de profundidad, tumbas conocidas por los guaqueros locales como "tambor", 
muy frecuentes en esta región de país. La intervención arqueológica en los sitios 
residenciales o "bohíos", que se realizó durante este trabajo, permitió la extracción de 
algunas joyas de oro y varias urnas funerarias con huesos calcinados en el interior. 
Artefactos que permitieron avanzar en los conocimientos que se tenían para la época, 
sobre patrones de enterramientos prehispánicos y ajuares. 
Investigaciones como esta, motivaron la curiosidad de entidades públicas y 
privadas, para la generación de inventarios, valoración y conservación del patrimonio 
arqueológico, ahora amenazados por proyectos de desarrollo financiadas muchas veces 
por entes privados para obras de infraestructura. Que subyacen a modernas dinámicas 
comerciales, que abren escenarios de actividades económicas. (Forero 2006). 
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Por esta razón se fortalecen en Colombia discusiones iniciales, respecto a la 
descripción de sitios de habitación y estructuras edificadas perteneciente a sociedades 
ancestrales y que forman parte del patrimonio nacional. Esto con el fin de generar una 
mayor comprensión de la complejidad cultural, patrones de asentamiento y formas de 
representaciones cosmogónicas de las sociedades indígenas desde periodos 
prehispánicas, en el territorio Colombiano. 
Este hallazgo comprueba la información de Pedro Cieza de León sobre los indios 
Zopía, quienes habitaron la región en el momento de la llegada de los españoles: "las 
casas están desviada, como las demás, y dentro de ellas en grandes sepulturas, se 
entierran sus difuntos. (Chaves y Puerta 1988.p25-27, citando a Cieza, 1922. 
p53). 
A los pocos años en 1945, el espectro de este análisis se amplia, adquiriendo 
nuevos rumbos y relevancias tanto para la academia e instituciones estatales, como para 
la sociedad civil y la empresa privada. El estado comienza a impulsar políticas que 
promueven las investigaciones, como la del arqueólogo Eliecer Silva Celis (1945), 
donde se detalla la experiencia de excavar el subsuelo de viviendas prehispánicas en 
Sogamoso- Boyacá. Algunas de ellas con inhumaciones dentro del bohío circular u 
ovular, con un diámetro promedio de cuatro metros, cuya estructura la formaban postes 
de aproximados 26 cm. de diámetro; enterrados a profundidad de 40 cm; afirmados y 
protegidos con escajos mezclados con fragmentos cerámicos y huesos, alguno de ellos 
con las puntas quemadas como tratamiento de prevención previos a la utilización 
arquitectónica. Chaves y Puerta (1988.p2'7), citando a Silva (1945a, b, e y d) califica este 
tipo de vivienda, perteneciente a la cultura Muisca, como "rudimentaria, pobre e 
irregular ". 
Estas caracterizaciones espaciales forman parte de grandes registros documentales 
de bienes materiales que representan parte de la historia nacional, así los cimientos 
teóricos de discusión académica, en torno no solo a las tipologías de asentamientos, 
sino también los modelos de poblamiento temprano de comunidades indígenas durante 
periodos prehistóricos en el continente. En el caso de costa Norte del país, la Región 
Caribe, la discusión sobre la conservación de los objetos y espacios de sociedades 
aborígenes, también constituidos como bienes patrimoniales, se traslada en la década de 
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los 50s tras la llegada de arqueólogos como Carlos Angulo Valdés, (1951) en Tubará-
Atlántico, (1962) en Malambo Atlántico, Gerardo Reichell-Dolmatoff, (1954-5). 
En la Sierra Nevada de Santa Marta, el arqueólogo Dolmatoff efectuó 
excavaciones en viviendas, en el sitio arqueológico conocido como Pueblito Chairama y 
encontró, en terrazas artificiales, vestigios de construcciones circulares, en grupo hasta 
de 5 unidades en el mismo nivel. Destacó estas viviendas por tener dos entradas o 
puertas, diametralmente opuestas, indicadas por dos o tres lajas planas colocadas como 
quicio y escalonadas ascendiendo del exterior al interior; la puerta se orienta hacia la 
vertiente que da al rio o arroyo. 
Para las décadas de los 50-60s menciona Reichell-Dolmatoff (1971), comienzan 
en la Región Caribe Colombiana, las primeras investigaciones que develan los periodos 
y características culturales de las sociedades indígenas que habitaron la Región Norte 
colombiana: 
Trabajos posteriores arrojaron nueva información sobre los estudios arqueológicos en la 
zona norte colombiana, en la región del bajo magdalena. "La presencia de la cerámica en 
un contexto prehispánico es, generalmente, indicativa de un modo de vida sedentario y 
puede por lo tanto ser relacionado con una agricultura insipiente. Más importante aún, la 
introducción de vasijas de cerámica muy seguramente produce cambios fundamentales en 
las prácticas culinarias de los pueblos primitivos y, a través de ellas, en el status 
nutricional de las comunidades locales involucradas. (p.4'7) 
Una década después este mismo autor resalta la importancia de esta Región a la 
hora del desarrollo cultural y expansión social, no solo en el territorio nacional, sino 
también en el espectro continental. "Durante el formativo temprano, las tierras bajas del 
norte de Colombia formaban la verdadera área de clímax cultural del nuevo mundo, la 
cual servía de fuente cultural al Perú y Mesoamérica" (Reichell-Dolmatoff 1983.p.48. 
Tomado de Langebeak y Deber 2000. P.12). 
En la década de los 80s, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacional 
(FIAN), publica los resultados finales del trabajo investigativo que dos décadas atrás, 
había comenzado el arqueólogo Carlos Angulo Valdés en la región de arqueológica de 
Malambo, departamento del Atlántico. 
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6.1 "Si esta zona del país, es decir, la gran depresión estructural que se extiende desde el pie 
de las últimas estribaciones de la cordillera Oriental y desde las tierras bajas que arrancan 
de los contrafuertes de la cordilleras Central y Occidental hasta el Mar Caribe, no hubiera 
sido objeto de investigaciones intensivas, el interrogante que nos plantea la decoración de 
la cerámica de Malambo no habría despertado de inmediato en nosotros el interés que 
deseamos atribuirle. (Angulo, 1962)". Valdés Angulo 1981. P.14. 
En esta investigación el autor deja en evidencia las relaciones sociales y 
geográficas existentes entre las comunidades que habitaron la región del Bajo 
Magdalena hasta la zona litoral del caribe continental e insular. Para lo cual resalta en 
los estilos cerámicos, el modelado inciso, rojo en zonas y la incisión ancha y panda, 
como referentes de intercambio cultural. 
6.2 "En base a estas apreciaciones nos parece correcto identificar este complejo de bajo 
magdalena como tradición Malambo, en lugar incorporado a la serie Barrancoide como lo 
hicimos en 1962 (Angulo, p. 73). De esta manera nos aproximamos además, a la idea de 
Sanoja, quien al estudiar el complejo modelado inciso del Bajo Orinoco, abandona 
también la denominación de Serie Barrancoide para utilizar el de Tradicion Barrancas 
(Sanoja, p 7, 1979)." Valdés Angulo 1981. P.175. 
Por eso se resalta en este trabajo la importancia de realizar estudios de áreas 
arqueológicas, entendidas como los espacios simbólicos y representativos más 
importantes para todos los individuos anclados a la vida en sociedad. Hay que dejar 
claro que estos sitios poseen un valor agregado el cual va más allá de simplemente la 
vida dentro de los asentamientos. Se habla en esencia de los espacios habitables como 
un mediadores de redes de comunicación (Apriles-Gniset 1991), ya que permite el 
contacto y constante interacción con otros espacios físicos y sociales (de carácter 
natural, simbólico y arquitectónico), generados y vinculados con el los grupos humano, 
como los talleres, sitios de pagamentos, cementerios, ríos, montañas, etc. Que nos 
refieren inicialmente de algunos tipos de relaciones de poder dentro de estas sociedades. 
En esta medida estos complejos antrópicos prehispánicos en muchos casos de uso 
domésticos, deben en primera instancia, entenderse como unidades discretas y 
orgánicamente integradas, que dan cuenta de las actividades residenciales (descanso, 
protección de clima, procesamiento, consumo de alimentos, espacios rituales etc.) en 
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una localidad durante un periodo más o menos prolongado, aunque no necesariamente 
permanente (Salazar 2007.p.57). Donde es posible notar, se encuentran inmersos 
múltiples tipos de representaciones espaciales, que dan cuenta de continuidades, así 
como de fenómenos sociales y domésticos de estas poblaciones. Permitiendo como dice 
Nielsen (2001.p.43) citando a Bourdieu (1973), Douglas (1972) y Rapoport (1969), el 
entendimiento practico del mundo que distingue a cada cultura dentro de una misma red. 
7 PROPUESTA 
En respuesta a las necesidades que propone una arqueología transdisciplinar desde 
los contextos locales de la Región Norte Colombiana, (Forero, 2006), esta investigación 
nace desde la actividad profesional y principios académicos, que buscan sentar las bases 
metódicas para futuros estudios arqueológicos de áreas prehispánicas en estado de 
vulnerabilidad por proyectos de infraestructuras que obligan a la realización de 
actividades de arqueología preventiva. Esto con el fin de cuantificar el nivel de 
incidencia que producen las obras civiles desarrolladas dentro de estos macro-proyectos, 
complementando un espectro crucial para los programas de salva guarda y protección 
del patrimonio arqueológico. Al respecto de los trabajos desde la arqueología 
transdiciplinar Forero indica que: 
Tales acciones implican la apertura a un proceso cuyo propósito es la construcción 
colectiva, concertada y participativa, que pongan en juego y vinculación el trípode que 
soporta el estatuto significativo e imaginario de la arqueología: El Estado, academia y 
sociedad civil. (p. 8) 
Partiendo de la creencia del vernáculo de estas sociedades indígenas, lo que 
inmediatamente promulga la discusión sobre las implicaciones e incidencias publicas 
actuales de las obras civiles sobre espacios ancestrales de habitabilidad, así como el 
estado de afectación en el que se encuentran los mismos, como en el caso de los 
asentamientos prehispánicos ubicados en el trazado de la vía objeto del proyecto. Los 
cuales son producto de la solidificación de un núcleo social humano que se reconoció así 
mismo como elemento que forma parte de un medio particular. La identidad fue 
adoptada por los sujetos, se consolidaba como una conciencia y acciones diarias que fue 
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dejando huellas en cada uno de los elementos susceptibles de análisis, que proporciona 
la materialidad. 
Seguidamente la investigación propone un estudio diacrónico de uno de los 
espacios más significativos para cualquier individuo, el territorio, entendido desde los 
argumentos resumidos de Quiroga, (s.f.) y Nielsen (2001), como un ámbito material de 
relaciones sociales, el lugar donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades 
domésticas de un individuo o grupo de individuos. En esta medida propongo estudiar 
consecuentemente los cambios en estos espacios arquitectónicos poco explorados 
académicamente Reichell-Dolmatoff (1975.p.201), localizados en la región arqueológica 
denominada Bajo Magdalena. Entre las cualidades a explorar en el estudio del espacio 
de uso doméstico, se encuentra una de las más importantes, su función como mediadores 
de relaciones sociales y urbanísticas. Lo que responde al uso del espacio, por parte de 
los núcleos familiares que allí se albergan y que son el principio mínimo de cualquier 
sociedad. Aspecto que me permite entender y hacer visible los elementos culturales a los 
que responde la configuración de este espacio. 
Para el desarrollo de esta propuesta se realizaran las siguientes actividades: 
Realizare inicialmente una contextualización documental referente a la zona 
arqueológica anteriormente identificada. Seguidamente se tomara de internet fotografías 
aéreas satelitales de la zona para identificar claramente la ubicación de los sitios de 
habitación prehispánicos. 
presupuesto lo anterior, se hará una incursión en campo donde a través de fichas 
técnicas y una cámara fotográfica, se tomará atenta nota de las características 
paisajísticas de la zona, tipos de relieve, los lugares donde se haga recolección 
superficial, se hallen sitios de habitación y terrazas. 
A partir de herramientas GPS, SIG y software de acceso libre, se delimitaran las 
dimensiones de los sitios de habitación afectados por la construcción del nuevo corredor 
vial. 
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4. finalmente se generaran diseños cartográficos y fotográficos que cuantifique los 
niveles de incidencia generado por la construcción y ampliación de la ruta del sol, sobre 
el patrimonio arqueológico nacional. 
7.1 Características Geológicas y Geomorfología Regional 
Durante los análisis realizados para la región norte colombiana se destacan dos 
complejos geológicos relevantes para el proyecto y esta investigación. La información 
que se presenta a continuación es tomada parcialmente de la página web Toda 
Colombia. La cara amable de Colombia (2015): El primero es la Sierra Nevada de 
Santa Marta, localiza entre los departamentos de Magdalena, la Guajira y Cesar; tiene 
la apariencia de una pirámide de base triangular, abarcando una superficie de 17.000 
km2. El flanco norte bordea el Mar Caribe desde las tierras planas y áridas del sur de la 
península de La Guajira hasta los alrededores de la ciudad de Santa Marta, en la 
desembocadura del río Manzanares. 
El flanco occidental limita con el Mar Caribe, la Ciénaga Grande de Santa Marta y 
la planicie aluvial del río Magdalena, desde la desembocadura del río Manzanares hasta 
la población de Bosconia en el departamento del Cesar. Finalmente, el flanco oriental 
está enmarcado por los valles de los ríos Cesar al sur y Ranchería al norte, entre 
Bosconia departamento del Cesar y la población de Cuestecitas en el departamento de 
La Guajira. 
En la Sierra Nevada se encuentra los picos más elevados del territorio colombiano 
como los picos gemelos de Cristóbal Colón y Simón Bolívar con 5.750 m cada uno. A 
su vez, en esta región se encuentran numerosos lagos de origen glaciar en alturas 
superiores a los 3.000 m, a partir de los cuales se forman los ríos que descienden por las 
tres grandes vertientes de la sierra. 
El segundo Complejo geológico hace referencia a los Montes de María o 
Serranía de San Jacinto ubicados en la región caribe de Colombia son una 
prolongación de la cordillera occidental. Sobre ellos se encuentran asentados los 
municipios de San Jacinto, el Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan de 
Nepomuceno y Zambrano en el departamento de Bolívar; así como los municipios de 
Ovejas, Chalán, Coloso y Palmitos en el departamento de Sucre. 
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Esta subregión se encuentra a una altura de 240 m, presenta paisajes de colinas, 
valles y algunas planicies de origen aluvial. Está ubicada en la zona de bosque tropical 
húmedo que presenta un largo período de lluvias entre abril y octubre, siendo más 
intenso en el segundo semestre, lo cual provoca grandes inundaciones en la región. 
Las tierras de los Montes de María tradicionalmente han sido aptas para la 
agricultura y la ganadería. Dadas las condiciones de relieve se identifican dos tipos de 
paisajes que manifiestan una apropiación y un uso diferenciado de la tierra. Uno de ellos 
comprende las partes propiamente altas de los montes, en donde el uso de la tierra ha 
sido especialmente agrícola; estos montes presentan condiciones climáticas particulares 
que permiten establecer cultivos de clima templado y frío como: café y zanahoria, 
remolacha y cebolla. El otro tipo de paisaje son los valles en donde tradicionalmente se 
establecen ganadería y cultivo intensivo del tabaco. 
Durante los reconocimientos en campo fue posible corroborar los conocimientos 
existentes sobre la geomorfología regional en especial la zona del Bajo Magdalena , 
explorada en trabajos previos para el Programa de Arqueología Preventiva y Plan de 
Manejo Arqueológico Para el Gasoducto San Pedro — Bremen. Municipio de San Pedro 
y Sincelejo. Donde se identificaron dos tipos de unidades de origen denudativo, la 
unidad de relieve colinado y la unidad de cresta monoclinales, definiéndola Romero 
Yuri, (2011) de la siguiente manera. 
Relieve Colinado (Pcol): son suaves prominencias topográficas que describen 
unos relieves quebrados constituidos de cimas redondeadas de laderas alargadas 
de 5 — 150  de inclinación y contrapendientes cortas de 15- 350. La génesis está 
asociada a procesos desnudacionales diferenciales en intercalaciones de capas de 
roca blanda y dura (Arcillolitas y Areniscas) inclinadas en la misma dirección, 
conformando una estructura homoclinal. 
Relieve de crestas monoclinales (Cmo): Son prominencias topográficas de 244-
238m de altura, estrechas en la cima, con pendientes entre 15- 250. Su origen está 
relacionado a procesos erosivos acentuados sobre el sustrato rocoso homogéneo de 
carácter arenisco deleznable y calcáreo. (p.4). 
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8 COMENTARIOS 
Desde el proceso de institucionalización de la antropología en Colombia, hacia 
principios de los 40s, se ha permitido vincular el quehacer disciplinar, con la 
preocupación estatal y actividad privada, en muchos trabajos de arqueología preventiva 
que subyacen a proyectos y macro-proyectos de infraestructuras o hidrocarburos, a lo 
largo y ancho del país. Permitiendo la participación de la académica como ente 
mediador de las actividades y planes de conservación y toma de nueva información e 
investigaciones que enriquecen la discusión sobre modelos teóricos que sitúan 
temporalidades y complejidades sociales, de las comunidades indígenas durante 
periodos prehispánicos en las diferentes regiones del país. Desde donde se plantean 
posturas sobre origen de la vida sedentaria en el territorio colombiano-. Es el caso del 
documento divulgado por el ICANH (2000). correspondiente al trabajo de arqueología 
de salva guarda y protección del patrimonio material, desarrollado por ISA 
(Interconexión Eléctrica S.A.), a cargo de los antropólogos Langebeak y Dever, (1998). 
En la Región de Sabana Larga, Atlántico. Costa Norte Colombiana, dejando como 
resultado un evalúo de las propuestas sobre el proceso de adopción de la agricultura y 
los cambios que acarreó dichos modos de subsistencia, por parte de los grupos humanos 
que habitaron la región del bajo magdalena durante periodos prehispánicos. Por 
consiguiente se considera que los trabajos que implica la reunión de fuerzas entre 
academia, entes públicos y privados, proporcionan los espacios que permiten el 
enriquecimiento de los conocimientos, mediante planes de salvaguarda y proyectos de 
gestión cultural que permiten visibilizar, la prehistoria de las comunidades indígenas en 
esta parte del país y continente. 
Por esta razón se realizaron una serie de reconocimientos arqueológicos durante el 
II semestre del 2014 hasta finales del II semestre del 2015, por la región arqueológica 
conocida como el Bajo Magdalena, la cual comprendemos para este caso específico, se 
extiende desde el corregimiento de Pueblo Nuevo- Magdalena, hasta el poblado de 
Carmen de Bolívar. En las rutas 8001 y 8002, brindó los escenarios para la realización 
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de los estudios espaciales aquí presentados y las conclusiones sujetas a este, por 
consiguiente se permiten reconocer ciertas cosas: 
Primero, la zona según la bibliografía explorada fue densamente poblada por las 
comunidades que en términos de la literatura arqueológica son conocidas como 
Malibues (Reichell-Dolmatoff 1991. P.12-14), en perspectiva cronológica podemos estar 
hablando del periodo formativo-tardío, entre el siglo XI al XV; esta densidad 
demográfica es evidente dadas las numerosos sitios con agrupaciones construcciones 
antropomórficas, igualmente la intensidad de las recolecciones superficiales daría 
testimonio de esta densidad demográfica. 
Segundo, es necesario para la región del bajo Magdalena contar con datos 
paleodemográficos poco explorados hasta la actualidad y es claro que deben generarse 
nuevas metodologías que permitan la asociación de los restos óseos de contextos 
funerarios que son indispensables; para el estudio de áreas prehispánicas. 
Tercero tenemos algunas evidencias fotográficas y cartográficas que cuantifican 
la incidencia que en algunos sectores, la industria civil ha generado sobre el patrimonio 
arqueológico y natural. Resumiéndolo para este trabajo en un comprometimiento de 
aproximadamente 20.601,144 m2. Cifra muy llamativa que requiere una discusión 
especial si se quiere comenzar a evaluar la situación sobre los planes de manejo y salva 
guarda del patrimonio arqueológico, la pregunta básica es como convivir con los bienes 
naturales y culturales de que dispone esta zona donde el escenario se presenta como una 
lógica del bien limitado, de explotación recursos, en un espectro desarrollista, 
capitalista; pero por otro lado reconocer una genuina limitación de fuentes de empleo y 
de obtención de recursos para los poblados del territorio que allí se encuentran, mucho 
de ello con importantes evidencias arqueológicas; 
Cuarto, creemos que tenemos hasta el momento una buena base de datos para 
proporcionar un mapa arqueológico con sitios georreferenciados así como fichas de 
levantamiento de información en terreno, que permitirá montar en una plataforma 
virtual, en este caso e inicialmente Google Earth, caracterizaciones preliminares de 
sitios con potencial de ser excavados de manera sistemática. 
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Zona 3, Sitio 1. Pr: 31 —Ruta 8001. 
Zona 3, Sitio 2. Pr: 31 —Ruta 8001 
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